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である。22. ～ 25. は留学生のみへの質問，26. ～
28. は日本人学生のみへの質問である。回答について
は，質問 1.は「はい・いいえ」の 2択形式，質問 2.～ 9.と
質問 11. ～ 19. と質問 22. ～ 28. は５段階評価形式，
質問 10. は回答選択形式（複数回答可），質問 20. ～
21. は自由記述形式をとった。５段階評価において，














































































　【表４】は上記の質問 2. ～ 9.，質問 11. ～ 19.，質
問 22. ～ 25.，質問 26. ～ 28. の５段階評価の平均を
まとめたものである。
【表４　留学生・日本人学生の評価の平均】
　授業内容については質問 2., 3., 9. の結果と質問
11. ～ 14. の結果を見ると，留学生，日本人学生の双
方から高評価を得たといえる。質問 11. ～ 14. の回答
は第８回目以降の壁新聞作成に対する授業評価であ























　協働学習については，質問 7., 16., 18., 19. の結果
から，留学生と日本人学生の双方が日本語を介してさ
まざまな気づきを得て楽しく学ぶことできたことが


















































































































































































15. ～ 17. は無評価だった。日本人学生１名は第
３～７回目の授業にすべて参加していないという

















Title: Establishing of a Local Study Program for Upper-intermediate and Pre-advanced Japanese Learners
Name: Yukako UCHIMARU（Language Education Center, Okayama University）
Keywords: local culture, local industry, project work, collaborative learning
Abstract: This is a practical study on a culture class for upper-intermediate and pre-advanced Japanese 
learners. We dealt with topics on local culture and industry in class, such as Japanese swords, Japanese 
fans, the textile industry, and farm and marine products. The class consisted of three groups of students; 
international, Japanese who minor in Japanese language education, and Japanese volunteers. We 
investigate how collaborative learning and the project work inﬂuenced the acquisition of content, and also 
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